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В Белгородском госуниверситете состоялась региональная научно-
практическая конференция "Белгородчина: прошлое, настоящее и будущее". 
На ней подводились итоги выполнения работ по региональным грантам, 
выделенным совместно Российским гуманитарным научным фондом и 
правительством Белгородской области в 2003-2006 годах. 
В этом году в региональном конкурсе приняли участие ученые пяти 
ведущих вузов области. Львиная доля заявок на гранты поступила от 
Белгородского госуниверситета - 30. Белгородский государственный 
технологический университет представил на конкурс семь заявок, 
Старооскольский технологический институт (филиал) МИСиС - три, 
Белгородский государственный институт культуры и искусств - две, 
Белгородский юридический институт МВД РФ и Губкинский филиал БГТУ - 
по одной. Таким образом, на конкурс 2007 года подано 44 проекта-заявки. 
Наибольшее количество проектов выдвигается в областях, комплексно 
изучающих человека: психология; педагогика; социальные проблемы 
медицины и экологии человека. 
Общая сумма выделенных средств на проведение научных работ по 
заявкам с 2003 года по настоящее время составляет около 4 миллионов 
рублей. РГНФ и Правительство области заинтересованы в расширении 
объема проводимых исследований, поэтому предельная сумма 
софинансирования проектов с 2006 года увеличена с 500 до 700 тысяч рублей 
от каждой из сторон. 
Организаторы конкурса призвали исследователей основной упор 
делать на региональные проблемы и темы, имеющие практическую ценность. 
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